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Novedades Docentes
DIS TlNCIONES
El Consejo Superior Universitario,
mediante Resoluciones No. lOS Y 107
del 14 de septiembre de 1998, decidio
conceder las siguientes distinciones:
Mendon por Docencia Excepcional
Dr. Alfredo Rubiano Caballero.
Dr. Edgar Dando Osuna Suarez.
Dr. Jaime Gallego Arbelaez,
Dr. Luis Carlos Maya Hijuelos.
Dr. Carlos Augusto Castro.
Dr. Ariel A. Perez Monroy.
Dr. Rodolfo Pineda Mantilla.
Ora. Martha Escobar de Vitiate.
Ora. Irma Hernandez Hernandez.
Ora. Alicia Trujillo Rojas.
Dra. Clemencia Cuervo Echeverry.
Ora. Deyanira Pulido de Pffeifer.
Dr. William Villamil Villamil.
Dr. Jairo Zuluaga Gomez.
Dr. Edgar H. Rojas Soto.
Dr. Claudio Manotas Pertuz.
Ora. Karim Alvis Gomez.
Dra. Marfa del Pilar Barrera Perdomo.
Dr. Juan Manuel Arteaga Dfaz.
Menclon por Docencia Excepcional
sin estimulo econornico
Dr. Luis Enrique Caro.
Dr. Alejandro Bautista.
Dr. Carlos Medina Malo.
Dra. Olga Cobos de Rangel.
Distincion Postuma de Medalla al
Merito
Profesor Hector Tejada Hernandez,
quien se destac6 por su gran
dedicacion a la labor docente.
Distincion de Profesor Emerito
Drs. Genni:ill Rojas Guerrero.
Dr. Guido Lastra Lastra.
Dr. Enrique Rincon Figueroa.
Distincion de Profesor Honorario
Dr. Miguel Hernan Orticochea Aguerre.
Dr. lsmael Roldan Valencia.
Dr. Jaime Campos Garrido.
Dr. Alvaro Garda Sarmiento.
Dr. Heliodoro Nanez Burbano.
Dr. Francisco Montoya Pardo.
Distincion de Maestro Universitario
Dr. Jose Gerzain Rodriguez Toro.
RENUNCIAS
Depto. de Cirugia
Dr. Luis Guillermo Amaya Pedraza.
Depto. de Salud Publica y Tropical
Dr. Jaime Alberto Castro Dfaz.
PROMOCIONES
- A Prot'esor Asistente:
Depto, de Salud Publica y Tropical
Dra. Gloria Garay Ariza.
Graduandos
Los cstudi anr es de la Facultad de
Medicina que recibieron su titulo en el
mes de noviernbre Iueron:
Medico Cirujano
Jesus Alberto Giraldo Perez
Daniel Dario Nieto Gutierrez
Terapeuta Fisico (a)
Lilian Andrade Rivera
Margarita Maria Gallardo Arroyo
Marcela Garda Aponte
Gina Isabel Gardine Fernandez
M}lrcela Alexandra Lozano Gonz{l!ez
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Duvan Alexander Marunez Parra
Mary Luz Ocampo Plazas
Diana Isabel Paez Rodriguez
Magali Constanza Perez
Sandra Liliana Prieto Quecan
Ruben Augusto Quintero
Claudia Alejandra Rodriguez Morales
Angela Nieves Tibocha Sanabria
Angela Adriana Useche Acelas
Terapia Ocupacional
Maribel del Pilar Lopez Castro
Espeeialista en Medicina Interna
Carlos Augusto Fernandez Acosta
Mejor Interno
La As oci acion Colombiana de
Facultacles ele Medicina, Ascofame,
selecciono en novicmbre a los mejores
internos de Colombia.
EI primer puesro 10 obtuvo Alfredo
Patron de la Universielael de Cartagena
(289/400), Santiago Velez del CES
(277/400) y Gustavo Alberto Pinto de
la Universidad Javeriana (274/400).
La Universidad Nacional de Colombia
con to con Adriana Recto Ramirez
(261/400), Will iam Leonardo Moreno
(249/400) y Kinsthrnena Andrea Ardila
(247/400), como sus mas dignos
represenranres en los puestos 12, 15 Y
16 respectivarnente.
EI punraje promedio par universidadcs
resulto asf:
I) Rosario: 102 puntos.
2) Antioquia: 101 puntas.
3) CES: 100 puntas.
4) Caldas: 99 puntas.
5) Javeriana: 99 puntos.
6) Nacional, U1S, Valle y Militar 98 puntas.
7) Stu'colombiana: 97 puntos.
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COMISIONE5 DOCENTES
DOCENTE FECHA LUGAR COMISION
Dr. Fernando Sebastian Alvarado Heine 9-14/nov/98 Dcnver(U.S.A) Atcnder 141invitation cursndu porla Sociedad Americana de
Enfenuedades Intecciosns (I DSA). dentro del marco de capa
citacion doceme en enferrnedudes de transmision sexual y
VIH/SIDA auspiciado por FONADE.
Dra. Magnolia Arango de Sanchez 17-25/oct/9R Sao Paulo (Brasil) Atendcr [a invitacidn curs ada por Pan American Health
Organization. con el fin de asistir como conferencism 411"l
Congreso Americana de lnfectologfa y <IIForum Lutinoa-
rncricano de Profesores en Pedintrfa''.
Dr. Eduardo Humberto Behnin Dussrin 9-16/sep/98 Chicago (U.S.A.) Participar ell el "Congreso de la Sociedud Americana de
Hemutologfu y Oncologfa Pediritrica" y en el "Curso de
Actualizncion en Hematologfa y Oncologfu Pediatricu "
Dr. Jesus Alvaro Camacho Duran 7-ll/oc</98 Cartagena (Col) Asistir al XV Congreso Colombiano de Medicine lnterna.
Dr. Jorge Alberto Carrillo Bayona 15/sep/98 S. de Bogota (Col) Aclelantar pasantfu ell el Servicio de Resonancia Magnetica
-15/nov/98 de lu Fundacidn Santa Fe.
Dr. Hector Jose Castellanos Lorduy 18/octl98 - 20/ene19 Paris (Francia) Realizar una pasantfa en Tecnicas de Cultivos de Piel
y Equivalentes Cuuineos en la Universidad de Paris-
Institute of Skin Research - Labomtoire de Pharmacologic
Cutanee.
Dr. jniro Echeverry Raad 27/sep/98 - 21octl98 Cancun (Mexico) Asistir COIllO ponente al "IV Congreso Lntinoarnericanc de
Epidemiologfa Clfnicn".
Dr. Javier Hernando Eslnva Schmal bach 27/sep/98 - 21octl98 Cnncun (Mexico) Asistir como ponente a! "IV Congreso Latinoamericuno de
Epidemiologfa Clfnica".
Dr. Oscar Armando Garcia Vega I/octl98 - 30/sep199 Madrid (Espana) Desarrollar el programa de Doctorado en Fannacologiil y
Terapcutica en la Universiclad Autonom<l de Madrid - Espana
Ora. Lina Eugenia Jaramillo Barbcry 15-21/nov/98 Pamun[\ (Panama) Presentar los trabajos titulados "PseudotulTIor de tejidos
blandos pOl'Equinococosis y Tumor. rabdoide teraloide atipice
del Sistema Nervioso Central" en la VIII Conferencia Lati-
noamericalla de PalOlogfa Pediatrica y XX Congreso Cen-
troamericano y del Caribe en Pediatrfa.
Dr. Francisco McCormick Anwla 9-16/0c</98 Santiago (Chile) Asistir al "28" Congreso Latinoamericano de Neurocirugia-
CLAN XXVIII".
Dr. Carlos Medina Malo 1-6/sep/98 Lima (Peru) Participar como confcrcncista en cl "XX Congreso Peruuno
de Pediatrfa y Curso Illternacional Enrique Jauregui Hurtado"
Ora. Susana Murcia de Onatra 15-21/nov/98 Panama (Panam{1) Presentar los trabajos titulados "Blastoma pulmonar de la
infancia. Displasia neuronal intestinal y Neoplasia Endoerill.
multiple NEM tipo II" enla VIII Confcrencia Latinoamcrican<
de Patologfa Pediatrica y XX Congreso Centroamericano y
del Caribe en Pcdiatria.
Dr. Jorge Mauricio Palau Castailo 15-18/sep/98 Paipa (Boyaca) Panicipar C0l110 Presidente del Jurado Internacional del4to.
Premia de Investigacion en Pediatrfa.
Dr. Rodrigo Pardo Turriago 271sepl98 - 6/octl98 Cancun (Mexico) Asistir como ponente al "IV Congreso Lati noamcricano de
Epidemiologfa Cllnica".
Ora. Lilia Marfa Sanchez Baracaldo 15-21/l1ov/98 Panamcl (Panama) Asistir a III VIII Conferenda Latino<lmcricana de Patologfa
Pcdiatrica y XX Congrcso Celltroalllcricano y del Caribe de
Pediatrfa.
Dr. Pedro Jose Sanchez Villamizar 18-23/0c</98 Orlando. FI. Asislir al "Annual Meeting, American Society of
(U.S.A.) Anesthesiologists" .
Dr. Ricardo Sanchez Pedraza 27/sep/98 - 21octl98 Cancun (Mexico) Asislir como pOllcnte al "IV Congreso LatinoClmcricano de
Epidemiologfa Clinica".
Dr. Carlos Alberto Uribe 13-22/novI98 Roma (ltalia) Participar en la Conferencia sobre Modelos Indfgcnas de
Desarrollo Soslenible.
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Libro del Dr. Jose
Felix Patino Restrepo
EI Profesor Honoraria del
Departamento de Cirugfa, Ex-Rector
de la Universidad Nacional y
Presidente de la Academia Nacional cle
Medi c in a , Dr. Jose Felix Patino
Restrepo, acaba de publicar la sexta
edici6n de su Iibro "Gases sangufneos.
Fisiologfa de la re spi rac ion e
insuficiencia respiratoria aguda".
El libra consta de 208 paginas y cinco
capftulos titulados: ffsica de los gases,
fisiologfa de la respiracion, sindrorne
de dificultad respiratoria del aduito,
mecanic a respiratoriu y presion
positiva en te rapia respiratoria y
enfoque si stenuitic o para la
interpretacion de gases sanguineos ell
la pracrica clinica.
Los apcndices contienen informacion
sabre sfmbolos y abreviaturas, formulas
y calculos de utilidad c1fnica. valores
nonnaJes, graficas y tabJas de gran
reJevancia.
Esta sexta edicion es de utilidad para
los estudiantes de medicina, inlernos y
residentes que se ven enfrentados a una
causa principal de morbimortalidad
hospitalaria postraUIll<ltica y
postquirurgica como es la insuficiencia
plilmonar del sfndrome de dificliliad
respiratoria del adulto.
Ingreso del Dr. Jaime
Campos a la Academia
Nacional de Medicina
En reunion efectuada el elfa 5 de
noviembre de 1998, se acepl6 en la
Academia Nacional de Medicina al
Profesor Jaime Campos Garrido. Ex~
Decano de la Facliliad de Medicina y
Profesor Honorario. quicn presento el
lema "Etica y Medios de Comllilica-
cion". Su trabajo fue cornentado por el
Ex-Rector de la Uni versidad Nacional
de Colombia, Dr. Fernando Sanchez
Torres.
Simposio:
USO Racional de los
Antibi6ticos
EI 19 de noviembre de 1998. en el
Auditorio Alfonso L6pez Pumarejo de
la Universidad Nacional de Colombia,
se IIev6 a cabo el Simposio "Uso
Racional ele los Antibi6ticos" como
parte i mportante del Program a ele
Educacion Coruinuada Faculrad e1e
Medicina-AEXMUN 200 I.
EI programa se di vidi o en cuauo
sesiones acadernicas y como can la
pnrtic ipac ion de los sig ui e n te s
especialistas: Marfa Perez de Gonzalez.
Ramon Caviedes. Humbcrto Rocha.
Sergio Salcedo. Oscar Amarfs. Jose
Romu!o Villamizar. German Perez.
Pablo Lorenzana. Edgar Sanchez.
William Otero. Fernando Alvarado.
Sonia Cuervo. Edith Angel MUlIer.
Hernando Gaitan. Carmen Doris
Gilrzon, Mauricio Palau. Edgilr Rojas.
Alvaro Casa[las. Oswaldo Laz~lla.
Jilime Saravia. Odilia Mendez, Jorge
Rodrfguez, Ariel Ruiz, Alberto Amarfs.




Ha finalizado el Curso No. 30 de
Infanmlricil para Docenles. Los t'emas
l"ueron: historia de los computadores.
hardware, software. D.O.S .. Windows
95. Word, Excel. Multimedia e Internet.
Estos cursos son coordinados por el Dr.
A I\faro RodrIguez Gil1113,SOil gnltui lOS,
duran 16 horns y se dictan los sabaelos.
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Hasta ahora han asistido 180 docentes
de In Facultad.
El transite desde la
higiene hacia la salud
publica en Colombia
Por: Emilio Quevedo.
Tesis para optar por el titulo de PhD en
Estudios Sociales de la Ciencia en la
Escuela de Investigaci6n Social de la
Facultad de Artes de la Universidad de
Deakin. Geelong. Austral ia.
Supervisores: Prof. David Wade
Chambers y Prof. Barry Butcher.
Esta tesis expone los resultados de una
investigacion centrada en el estudio del
proceso del transite dcsde la higiene
hacia la medicina tropical y In salud
publica en Colombia. ocurricla durante
las ultimas dos decadas del siglo XIX
y las cinco prirneras del XX.
Esta dividida en dos partes: en la
primerJ parte se estudian. en primer
lugaL tanto las concepciones como las
practicas silnitarias desarrolladas pOl'
los seguidores e1elmodelo higienista ell
Europa y. en segundo lugar. la
recepcion y asimilacion de dichas
concepciones y pr;kt'icas por pane de
los actores locales durante el perfodo
colonial (siglos XVII y XVIII) en el
Nuevo Reina de Granada (hoy
Colombia) y durante [os prillleros ailos
de la Republica de Colombia (primera
milad del siglo XIX). despues de la
Independencia de Colombia de ESpalla.
En la segllnda pane se eSllldian. ell pri-
mer Jugar los desarrollos de !a Bacte-
riologfa. la Epidemiologfa. la Medici-
na Tropical y 13 Medicina de Labora-
torio en Europa, su imponHcion y asi-
milacion en Colombia durante las Ulli-
mas dos (h~cadas del siglo XIX y la pri-
Illera del XX y su infillencia en el mo-
vimiento higienisla colombiano: en
segundo lugar las acciollc:-; plIc:-;tas en
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rnarcha por la Fundaci6n Rockefeller.
el Estado nortenrnericano y el Esta-
cia colombiano para instirucionalizar
la Salue! Publica norteamericana en
Colombia. y desterrar el modelo
higienista tradicional.
Dicho proceso de rrrinsito desde la
Higiene hacia la Medicina Tropical
y la Snlud Publica en Colombia se
analiza reniendo en cuenta sus rela-
ciones con el viraje de la polftica y
la econonua colombiana desde In or-
bita de la "economfa mundo" euro-
pea hacia la economfa norteamerica-
na, ell un mornenro en el ella] eI ca-
pitalismo entra en Sll fase imperialis-
ra y el viejo colonialismo territorial
europeo se transforma en
neocoionialislllo financiero, que do-
minara la historia de los paises
perifericos en el siglo XX y en el eLial
los Estados Unidos juganin un des-
tacado papel. En el caso de Colom-
bia. dicho viraje esluvo adem::ls en
directa relacion con los desarrol1os
de la produccion y la
comercializaci6n del petrolea y del
cafe.
En este marco se analizan los aspee-
~-l4
los teen icos y conceptuales cornpro-
mctidos en dicho proceso de transi-
to. el papel jugado por las Institucio-
nes de Salud internacionales, asf
como los aspectos sociol6gicos, po-
hticos. mi litares y etico-re lig iosos
del problema. Igualmente, el anali sis
se enrnarca en el debate sociol6gico
sobre las relacioncs ciencia central-
cicncia periferica, ciencia local-cien-




Los dias 4 y 6 de noviembre de 1998
.'Ie realizo el Cllrso Taller para la Ela-
boraci6n de GUlas Clfnicas basadas
en la evidencia, en Ia sede de
Adexun. Casa del Molino.
Asistieron 85 personas, siendo una-
nime su calificaci6n sobre la calidad
y beneficios.
Fue dictado par el Centro de
Epidcmiolagfa Clfnica y canto con la
colaboraci6n de Aexmlln y la indus-
tria farmacelltica.
Encuentro Nacional
de Editores de Re-
vistas Biomedicas
Convocado par Fepafem (Federacion
Panarnericana de Facultades de Me-
dieina) y con asesorfa del Bireme
(Biblioteca Regional de Medicina del
Brasil), sesiono en la Academia Na-
cional de Medicina los dias 8 y 9 de
noviembre de 1998.
En esta reunion se valoraron todos
los aspectos atinentes a la actividad
editorial colombiana en las Ciencias
de la Sal lid. Existe una crisis irnpor-
tante en las publicaciones periodicas
de la salud. De 360 que existian en
enero de 1997, 5610 permaneccn al
dia 25 (el 9%), deb ida a la inestabi-
lidad economica del pals y al escaso
apoyo que de manera tradicional han
tenido estos trabajos de edici6n.
Los editores asistentes resaItaron el
papel de vangllardia que descmpefia
en la aClualidad la Revista de la Fa-
cultad de Medicina dentro de las pu-
blicaciones universitarias.
